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ABSTRACT 
 
 The purpose of the study, is to design a replacement for the current paper based absence system 
at Bina Nusantara University with a portable system that uses RFID cards (Radio Frequency 
Identification Device) as student identification. The existence of this system is expected  to reduce usage 
of paper and can be implemented in University Bina Nusantara.The research  method used in this 
research is the experiment of data retrieval success rate, distance of readings,  and battery life. Results 
showed that the system can store as many as 45 cards of attendance data  in accordance with the memory 
capacity is used, the tool can operate ± 10 hours of nonstop, the  distance to the RFID reader card can 
read to an extent of 6.5cm and can limit lateness of more  than 30 minutes. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian, adalah merancang sistem pengganti absensi kertas yang digunakan di 
Universitas Bina Nusantara dengan suatu sistem portabel yang menggunakan kartu RFID(Radio 
Frequency Identification Device) sebagai identifikasi mahasiswa. Dengan adanya sistem ini diharapkan 
dapat mengurangi penggunaan kertas absensi dan dapat digunakan di lingkungan Universitas Bina 
Nusantara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan keberhasilan 
pengambilan data, jarak pembacaan, dan daya tahan baterai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sistem dapat menyimpan data absensi sebanyak 45 kartu sesuai dengan kapasitas memori yang 
digunakan, alat dapat beroperasi ±10 jam nonstop, jarak pembacaan kartu ke RFID reader sampai 
sejauh 6.5cm dan dapat membatasi keterlambatan lebih dari 30 menit. 
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